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Nederlands:natuurlijkemethodeversus
grammaticaenwoordenboek?
Marijke J. vanderWal
To date) linguists illterested'ill the aquisition of foreign lallguages in previous
cellturieshavefocu ssed011 thetextbooksused,Grammars alld vocabulariesgive us
an impressionof olle methodofforeign lallguagelearnillg, There is, however,little
evidmce011 theuseof allothermethodofforeign languageacquisitioll: theso-called
Ilatural method,i,e, lallguagelearnillgfrom Ilative speakersin everydaylife,
As a studmt at theulliversity of Utrecht, theScot] anus BosweIl (t 740-1795)
wrote various short essaysillDutch, Close scrutillY of theseessaysrevealswhether
BosweIl used the available eighteenth-cmturylinguistic tools, It will also become
clear that somelillguistic characteristicsillhis textscan beexplainedby illteiference
by Eilglish, othersby influmce by spokm eightemth-cmturyDutch, 111 conclusion,
the questioll whetherBoswell's secolld-Iallguageacquisition is an example of the
natural methodor thegrammar-alld-dictiollary methodcall be allswered,Both the
naturalmethod as weil as Sewel'sbilingual dictionary played a role in his acquisi-
tioll of Dutch,
1Inleiding
Aan het eind van een millennium, bij de overgangnaarde 21steeeuw,
kunnen we onder meerop een eeuwenlangetraditievan tweede-taal-
verwerving terugblikken.Tweede-taalverwervingis een kernactiviteit
van neerlandiciextramurosen daaromwil ik binnendecontextvanhet
Derde InternationaalNeerlandistiekCongres aandachtschenkenaan een
onderwerpop datgebied:éénbepaaldgevalvan tweede-taalverwerving
in hetverleden,eenvoorbeelduit detweedehelftvande 18deeeuw.Het
gaatomJamesBoswell (1740-1795),eenjongeSchotdievrijwel eenjaar
in Nederlandverbleefin verbandmetzijn rechtenstudieaandeuniversi-
teit van Utrecht.l Het is dezelfdeJames Boswell, die later bekend is
gewordenals biograafvan de Engelseliteraireautoriteiten woorden-
boekmakerdr SamuelJohnson.
Voordat ik u verder met J amesBoswell laat kennismaken,moet ik
vooraf ietsopmerkenoverdewetenschappelijkeaandachtvoor "tweede-
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taalverwervingin het verleden".De belangstellingis tot nu toe vooral
gericht geweestop het vreemde-talenonderwijsaan Nederlanders,dat
wil zeggenop hetonderwijsaande Latijnsescholen,de Fransescholen,
het privé-onderwijsen de gehanteerdeleerboeken.2De verwervingvan
talenliep echternietalleenviadie onderwijsmogelijkheden.Welgestelde
17de-en 18de-eeuwsejongelingenmaakteneengrandtour doorEuropa,
wat een gelegenheidwas om zowel anderelandente leren kennen als
zich in het sprekenvan vreemdetalente oefenen.Wat weleenswordt
vergetenis datnietalleenNederlandersnaarhetbuitenlandgingen,maar
dater in de 17de en 18deeeuwook buitenlandsestudentenin N eder-
land verbleven.Zij konden aan Nederlandseuniversiteitengewoon
collegevolgen,omdatdecollegesin hetLatijnwerdengegeven.Er waren
voor buitenlandsestudentendus geentaalproblemenbij destudie,maar
er is ook levenbuitendeuniversiteitenenigebeheersingvanhetNeder-
landsmoetduswel prettigzijn geweest.James BosweIl trachttein ieder
gevalNederlandste lerentoenhij metenigetegenzinin Utrecht terecht
kwam (hij wasnamelijkveel lieverin Londen geblevenen Utrecht was
een stad die aanvankelijkop hem een weinig aantrekkelijkeindruk
maakte).
2James BosweIlendetaligesituatiein deNederlanden
BosweIl verbleefeen klein jaar - van augustus1763totjuni 1764- in
Nederland. Hij hield zich in die periodeniet alleenmet de rechten-
studie,maarook methet lezenvan klassiekeauteursen met de Franse
taalbezig.Dat hij zijn Frans oefendewasvoor iemandmet zijn sociale
achtergrondniet ongebruikelijk,want in de hogerekringenvan West-
Europawas het Fransde taalvanconversatieen correspondentie n dat
gold ook voor debeterekringenin Nederland.Zelf noemtBosweIl een
paarconcreteredenenom serieuzeaandachte bestedenaanzijn Franse
taalvaardigheid:zijn wekelijksbezoekaaneenliterairesociëteitwaarmen
alleen maar Frans mocht spreken,diners bij dominee Robert Brown
waarFrans de voertaalwas (in verbandmet diensZwitsersevrouwen
haar zusterdie onvoldoendeEngels spraken)en vooral ook zijn ont-
moetingmetde interessanteBellevanZuylen, op wie hij verliefdwerd
en met wie hij nogjaren zou corresponderen(zie Barfoot & Bostoen
1994:x-xi).
Een voor de hand liggendevraag voor in tweede-taalverwerving
geïnteresseerdenis hóe BosweIl zich oefendein hetverbeterenvan zijn
Frans.Volgenszijn eigenzeggenlashij 's avondstweeuur in Voltaireen
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wanneerhij al lezendbepaaldewoordenniet helemaalbegreep,zochthij
ze op in een woordenboeken noteerdehun betekenis(zie Barfoot &
Bostoen1994:xi). Hij schreefook elkedageenopstelvantweepagina's
en die gewoonteheeft tijdens zijn verblijf in Nederland 232 quarto
pagina'sFransopgeleverd.
Hoewel BosweIl dusop de universiteitmethetLatijn en in de hogere
socialekringenmethetFransheelgoeduit devoetenkon, is zijn belang-
stellingook voor het Nederlandsgewekt.Op eengegevenmomentgaat
hij in het Nederlands schrijven: gedurenderuim één maand,van 1
februaritot 6 maart1764produceerthij twintig korteNederlandseop-
stellen.Die 20 quartopagina'szijn nietveeltegenoverde232pagina'sin
het Frans,maarondanksde beperkteomvangis hetmateriaaltoch taal-
kundiggezieninteressant.3
De inhoud vande opstellenis niet spectaculair,maarze bevattenwel
aardigeobservatiesvan hetdagelijkslevenen bijvoorbeeldook eenver-
slagvan zijn bezoekaandefamilieVan Zuylen.Voor historiografenvan
de taalwetenschapis zeker interessantdat BosweIl schrijft over zijn
kennismakingmet hetwerk van de excellentetaalkundigeLambertten
Kate. BosweIl ontmoet bij de heer Van Zuylen (Belle's vader) de
Utrechtsehoogleraarin de theologie,GijsbertusBonnet.Als goedgast-
heervermeldtdeheerVan ZuylendatBosweIlmeteenSchotswoorden-
boek bezig is. Bonnett reageertdan met de opmerking dat hij een
woordenboekheeftwaarin het verbandtussende "Nederduitsche,de
oude Saxsche,de yslandiesheen de Latin TaaIen"is aangetoond.Het is
een tweedeligboek van de hand van Lambert ten Kate. Hier wordt
zonderenigetwijfel Ten Kate'sAenleidingtotde kennissevan het verhevene
deelder Nederduitschesprake(1723)bedoeld.BosweIl toont zijn interesse
en Bonnettbeloofthetboekaanhemuit telenen.
WanneerBosweIl het in handenheeftis zijn reactie:"En in derwaar-
heyd: het is een schat!".Hij constateertechter ook dat het in "de
Hollanschetaal"is geschrevenen dathij nog niet genoegkennisvan de
taal heeft om het boek geheelen al te begrijpen.De Aenleiding, zoals
bekend een omvangrijk historisch-taalkundigen etymologischwerk
waarinhet zoekennaarregelsen regelmaateenbelangrijkuitgangspunt
was, werd in BosweIls Utrechtse omgevinggunstig ontvangen,niet
alleendoor GijsbertusBonnet. Uit BosweIlszesde,zevendeen achtste
opstelblijkt domineeBrown ook zo enthousiaste zijn overTen Kate's
werk dathij gedeeltenuit deAenleiding in het Franswil vertalenom ze
voor te lezenvoor "onzeDonderdag'swysgerigGezelschap"(Barfoot&
Bostoen1994:18).BosweIlsopstellenleverenzo eenvoetnootop voor
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de receptiegeschiedenisvan Ten !{ate'shoofdwerk.Ze latenook tege-
lijkertijdhetprobleemvanhetpublicerenin hetNederlandszien.
In zijn opstellenuit BosweIl zich positiefover hetNederlands,dathij
een oude,sterkeen rijke taalnoemt.Hij ergertzich aanhet veelvuldig
gebruikvanFransewoorden,speciaalin Den Haag (Barfoot& Bostoen
1994:6). Het is wellicht niet verwonderlijkdat hij met zo'n positieve
houdingook zelf Nederlandswilde leren.Nu BosweIlsopstellenons in
een recenteuitgave(((EenBeytie Hol1ansche".James Boswel1'sDutch Com-
positions,eds.c.c. Barfoot& K.J. Bostoen,Leiden 1994)terbeschikking
staan,kunnenwe nagaanhoehij datpreciesdeed.4Welke hulpmiddelen
voor het verwervenvan het Nederlandswaren er in 1764en maakte
BosweIlook daadwerkelijkgebruikvandiebeschikbarehulpmiddelen?
3 BoswellsNederlandseopstellenenSewelswoordenboek
Leerde BosweIl Nederlandsin de dagelijkseomgang,zo te zeggende
natuurlijke methode door onderdompeling,maaktehij gebruik van
grammatica'sen woordenboeken,de traditionelemethode,of deedhij
somsbeide?Als Engelstaligehadhij debeschikkingkunnenhebbenover
een grammaticaen een woordenboek.Ik doel op W. Sewel,A Com-
pendiousGuide totheLow-Dutch language/KorteWegwyzerderNederduytsche
Taal (1754,2e druk), een Nederlandsegrammaticain het Engels met
veeldialogen,en op eenEngels-Nederlands/Nederlands-Engelswoord-
enboekvan dezelfdeauteur:W. Sewel,A largeDictionary of English and
Dutch/Groot Woordenboekder Engelscheen NederduytscheTaaien (1727of
lateredruk). De vraagis natuurlijk of BosweIl die werken ook daad-
werkelijkheeftgebruikt.
In de eersteNederlandsebrief, die BosweIl op 2 januari 1764 aan
Archibald Stewart,koopmanin Rotterdam,schrijft en die hij onder-
tekentmetJacobus van Auchinleck (hij had de titel lord Auchinleck),
zegthij geenwoordenboekte hebben:"Ik hebniet eenDictionariemyn
te helpen" (ik heb geenwoordenboekom mij te helpen).Is dat op 1
februari van datzelfdejaar, wanneer hij begint met zijn Nederlandse
opstellen,nog steedszo? Het is in dit verbandopmerkelijkdat hij zijn
elfdeopstel,gedateerd16februari,alsvolgtbegint:
Ik salleenmaalprobeereneenhalfbladieteschryvenalsIk spreek.Ik zaal
geenWordenboekeneemen,maarIk zaalallendiewoordendatin myn
hooftcomenintroduceeren.Ik moetook franschenwoordenmeleeren,
terwylik zynzooveelhoorenalledageninalleGezelschapen(B&B24).
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BosweIl is dusvanplangesprokentaalte schrijvenen hij zalzijn Neder-
lands met Fransewoorden mengen,omdathij die overalzo frequent
hoort. In het betreffendeopstelvinden we overigensalleen"introdu-
ceeren"en "meleeren"als Fransewoorden. Nadrukkelijk zegt hij nu
geenwoordenboekte zullen gebruiken,watmijns inziensimpliceertdat
hij datbij eerdereopstellenwéldeed!
De editeursBostoenen Barfoot zien geenverschiltussende eerdere
opstellenen het elfde en zij concluderendat het nog steedseen dis-
cussiepuntis of BosweIl Sewelswoordenboekhad en ook gebruikte
(Bostoen& Barfoot 1994:xxiv). Ik meenop dit punt duidelijkheidte
kunnenverschaffen.We moetendaarvoormerkwaardigwoordgebruikin
BosweIlseerstetien opstellennaderonderzoeken.Ik beperkme hier tot
drievoorbeelden.
In zijn eersteopstel schrijft BosweIl dat wat hij zal gaanschrijven
"geenzamenbestaanlykheidsallhebben"(B&B 4; cursiefMvdW). Za men-
bestaanlykheid(coherentie,samenhang,consistentie)lijkt me geenwoord
dat een buitenlanderuit de alledaagseconversatieoppikt. Boswell kon
het wel uit Sewelswoordenboekhalen,waarwe onder Tzamenbestaan-
Iykheyd "Consistence"en onder consistence"Bestaanlykheyd,t'zamen-
bestaanlykheyd"aantreffen.5
In zijn tweedeopstelis BosweIlsaanvankelijknegatieveoordeelover
Utrecht kennelijkgeheelomgeslagen.Hij schrijft:
Het is eenheelgoedplaatsomtestudeeren;daarheby verscheidenover-
treffelykenHoogleermesteren.Ik weetweeldatvoor't meerderdeelmenzyn
"Professeurs"noemen.Mar datis eenfranshewoordt'ajborgenendatsalik
noitdoen.
B&B 6;cursiefMvdW
Het purismeHoogleermeesterdat BosweIl gebruiktvinden we bij Sewel
(Eng. professor:"een Hoogeschool-leeraar,Hoogleermeester,Opper-
voorleezer,Professor"),maarwatmeerzegtis hetwoord '!/borgen'lenen'.
VolgenshetWNT (I: 869)is dit woord in proza"weiniggebruikelijk"en
onder borgenin de betekenis'van iemand iets lenen', dat "zeldzaam"
wordt genoemd,staateenverwijzing naarSewel (WNT 111:562)!Zo'n
weinig frequent woord kan een buitenlanderniet in de conversatie
hebbenlerenkennen.Het is nietverrassenddatwe in Sewelswoorden-
boekonderborrow:"Afborgen,ontleenen,borgen"aantreffen.
Een fout in het Nederlandsin datzelfdetweedeopstelwijst ook in
Sewelsrichting.NadatBosweIlzijn verontwaardigingheeftgeuitoverde
mengelingFrans-Hollandsdiehij in Den Haaghoort,schrijfthij:
Sewel 1754:34
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BosweIlvormdegeenuitzonderingop die regel:ook bij hemverschijnen
niet-onzijdige substantievenmet het lidwoord het of het aanwijzend
voornaamwoorddat (zieschema2, le kolomlinks bovenaan).8Somsis er
eenwisselendgebruikte signalerenzoalsuit de rechterkolombovenaan
blijkt.
Schema2
Schema1- Woordvolgorde
Hoofdzin
(1) ... en datik sa! noit doen(B&B 6).
(2) Naamiddagte zes heuren Ik heb myn kneght naar de eerwardig
Hogleeraargezenden(B&B 16).
(3) Als vandaagis Het eerstvanFebruari,ik begin... (B&B 4)
(4) LaatstMaandaghebik Thee gedronken... (B&B 12).
Bijzin
(5) .. .ik verhoopdathysall nietKwaardaardigworden (B&B 4).
(6) zoo datik moeteenreghtkennisvandit Zaakhebben(B&B 28).
(7) datzy niet in goedluym was (B&B 12).
Hoofdzin
(8) Juvrow zyn doghterseervermaaklykeliJas(B&B 12)
Op morfologischgebiedis de interferentieook evident.Het is begrijpe-
lijk dat een nativespeakervan het Engelsproblemenheeftmet de lid-
woordenen aanwijzendevoornaamwoorden,waarbijhetgeslachteenrol
speelt.Sewelsignaleertdatook in zijn grammatica:
WhereastheEnglish alwaysusethe ParticlesThe, thatandthispromiscuously
beforeall Nouns [... ]; it seemsanalmostunsurmountabledifficulty for the
English to learnthe right useof theseParticles,becausetherehavenot yet
anysufficientrulesbeengivenfor it.
hetweereld(34);hy is dieBest
Hospesin dieWaereld(42)
in datStaad(20);in dezeStaad(28)
ditwinter (10);dieslegtestWinter
(36)
Dat brief (10);dit brief (28)
hethistorieenhetPhilosophie
(38)
hetengelschekerk (28)
in dattaal(4);hetengelschetaal
(38)
Het is een schandelykeZaak dat Die frai voolken daarbin verontaardingen
alledaagvandenugterenKragtenvanzyn eerbidigheydenvoroudes.
B&B 6; cursiefMvdW
Parcifrase:Het is eenschandelijkezaakdat die voortreffelijkemensensteeds
(elkedag)afVallenvan(ontaardenten opzichtevan) de soberekrachtenvan
hun eerbiedwaardigevoorouders.
Het kryptische"bin verontaardingen"moet,geziende context,wel een
werkwoordelijkegroepzijn. De merkwaardigeformuleringwordt duide-
lijk, wanneerwe bij Sewelonder degeneratingals eerste"Verontaarding"
envervolgens"verontaardende"vinden.
Deze drie voorbeeldenvolstaanhier om aannemelijkte makendat
BosweIl wel degelijkgebruikgemaaktheeftvan Sewelswoordenboek.6
Over het gebruik van Sewels grammaticaof een anderegrammatica
kunnenwe hier nietsmetzekerheidopmerken.In plaatsvanhieroverte
speculeren,wil ik laten zien welke kenmerkenBosweIls Nederlands
vertoont. Er zijn kenmerkendie samenhangenmet de interferentie
Engels-Nederlandsenerzijn ook sporenvanhetgesproken18de-eeuws.
In de opstellenzijn veel interferentieverschijnselente vinden, die ver-
klaardkunnen worden vanuit BosweIlsEngelsemoedertaal.Allereerst
zijn erverschijnselenop hetterreinvandewoordvolgorde.In dehoofd-
zin ontbreektherhaaldelijkinversiena een vooropgeplaatstzinsdeelof
een vooropgeplaatstebijzin. Zie de voorbeelden(1) tot en met (3) in
schema1 hieronder.De correctevolgordetreffenwe evenwelook aan
zoals blijkt uit voorbeeld4. De Nederlandsebijzinsvolgordemet de
persoonsvormof werkwoordelijkegroepachteraan(SOV) verschiltvan
die in het Engels (SVO), waar de persoonsvormonmiddellijk op het
onderwerp volgt.7De interferentievan die Engelse SVO-volgorde is
evidentin BosweIlsNederlandsezinnen (zie (5) en (6) hieronder),ook
al zienwe afentoedepersoonsvormop dejuiste plaatsstaanzoalsin (7).
Dat BosweIl de woordvolgorderegelsonvolledigbeheerstblijkt uit de
gevallenals (8) waarin hij de Nederlandsebijzinsvolgordeook in de
hoofdzin gebruikt. In hetzelfdeopstel,het vijfde, waarin we (7) met
correctebijzinsvolgordeaantreffenstaatook (8).
4 InterferentieEngels-Nederlands
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tweemaaIenin hetweek(38)
Een ander morfologischvoorbeeldis het gebruikvan de verbogenen
onverbogenvorm vanhetadjectief.Vanuit hetEngels,waarhetadjectief
nietverbogenwordt, is hetbegrijpelijkdatlangnietaltijddejuiste vorm
optreedt,9Zie hiervoordevoorbeeldenin detweederij links vanschema
2, waarde onverbogenvorm alleenin de tweelaatstegevallen(bij on-
bepaaldlidwoord en een onzijdig woord) correct is gebruikt,loDe
adjectievendie volken en talenaanduiden,hanteertBosweIl steedsin
hun verbogenvorm (zie schema2, tweederij rechts).Dat gebeurtook
bij het predicatiefgebruik van het adjectief(zie de derde rij rechts).
Daartegenoverstaathetonjuistgebruikvandeonverbogenvorm vanhet
telwoordeerst(e)(derderij links).
Na dezeillustratievan interferentieverschijnselenrichten we ons op
anderekenmerkendie BosweIls Nederlandsvertoont: sporenvan het
gesproken18de-eeuws.
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eenvry grootStad(6)
Het is eenheelgoedplaatsom te
studeeren(6)
metgrootbeschaafdhyd(10)
in eenheelgoedgelegenheyd
(26)
deoudcarle(34);eenverstandig
Carle (40)
eengunstigonthaal(10)
metgrootverdriet(20)
marik geloovedatik bin deeerst
die ... (30)
Mar datis eenfranshewoord
t'afborgen(6)
defranschegelt(6)
Het hollanschetaalis eenoude,
eensterkeneenryktaal(6)
En alsik roemedatik hollansche
bloodin mynenaderenheb... (6)
zyn engelschewordenboek(28)
eenScotscheHeer (40)
Juvrow zyndoghterseervermaak-
lykewas(12)
Myn Schoonen(=schoenen)
binnenheelgoeden(24)
Het washeelonbeschaafden
zottelyktescheldenalledaag...-
(40)
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5Het gesproken18de-eeuws
Vooraf merk ik op dat BosweIl evidentop de hoogtewas van bepaalde
kenmerkenvan de geschreven18de-eeuwsetaal.Dat blijkt uit het ge-
bruik van naamvallen,ook buitenvastecombinatiesals in der waarheyd,
zoalsin (1)en (2):
(1)Men zegdatdehollanschetaalis eentaalvoordenPaarden(B&B 8)
(2) in zynenpleytingen(B&B 20)
Er zijn echterduidelijkeaanwijzingendatBosweIlhetNederlandszeker
ook in de dagelijkseomgangleerde.Heb y in "daarheb y verscheiden
overtreffelykenHoogleermesteren"(B&B 6) is eenspellingdievanuitde
gesprokentaalbegrijpelijkis.De spellingvanAarmin (= armen;B&B 28)
wijst eropdatBosweIlde i-achtigeuitspraakvande sjwa,die in de 17de
en 18deeeuwop groteschaalvoorkwam,heeftopgevangen.llEr zijn nog
meervoorbeeldente geven.De -t-deletieis eenkenmerkvangesproken
Hollands, eenkenmerkdatvandaagnog in hetplat-Leidsen Rotterdams
tehorenis. Bij BosweIltreffenwe hetverschijnselook aan:
(3) Men zegook (B&B 8, 12)
(4) ... datcam voornaamlykvant gage(=Den Haag)(B&B 20)
(5) Den Auteur vertoonhoedatallentaaien... (B&B 16)
Vormen van het werkwoord zijn zoals ik bin (B&B 4, 10, 30), zy bin
(B&B 22), Wy binnen (B&B 18),u bin (B&B 4, 30),zij binnen (B&B 12,
24) zijn vormendie nogwel in hetgesproken18de-eeuwsvoorkwamen,
maardie niet tot de geschrevenstandaardtaalbehorendie door gram-
maticigepropageerdwerd.12
VolgensBarfoot& Bostoen(1994:xxvi) hadBosweIlgroteproblemen
metdepersoonlijkevoornaamwoorden,maareendeelvandieveronder-
steldeproblemenis terugtevoerenop gesprokenHollands.We vinden
weliswaarin Nederlandse17de-en 18de-eeuwsegrammatica'sbij het
persoonlijkvoornáamwoordvan de 1e persoonenkelvoudals objects-
vorm mij en bij de 3e persoonenkelvoudhem, maarin het gesproken
Hollands komt hetalsvulgairbeschouwdemijn enzijn voor.13 BosweIl is
datnietontgaan,gezienondermeerdevolgendevoorbeelden:
(6) Hy heeftmynontvangen(B&B 12)
(7) hy heeftmynHet bovegemeldeWoerdenboekgebrogt(B&B 16)
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(8) Ik weetweeldatvoor't meerderdeelmenzyn "Professeurs"noemen
(B&B6).
(9) ... datmenvreezeeengunstigonthaalzyn tegeeven(zyn verwijstnaar
vreemden;B&B 10)
Opmerkelijk is echterwel datBosweIlzijn niet voor hetenkelvoudhem
gebruikt,maarvoor hetmeervoudhen ofhun zoalsuit (8)en (9)blijkt.
Er is in de 18deeeuwvariatieop het gebiedvande comparatief(vgl.
Van der Wal 1994:237-238):naastgroter als komt groter dan voor; het
laatstewordt door grammaticien andereregelgeversvoorgestaan.Sewel
geeftde bestaandevariatiein zijn woordenboekweer door alsvertaling
van than "Dan, als" te gevenmetde voorbeelden:"Goud is meerwaard
dan zilver; Hy is langerals ik". We zouden bij BosweIl vanuit zijn
Engelstaligeachtergronddan verwachten.Het is danook opmerkelijkdat
hij in hetNederlandsconsequentals gebruiktzoalsondermeerin:
(10)... meergelukkigalseeningScotsman... (B&B10)
(11)Ik canuverzeekerdatzynhandissterkeralsmyne(B&B34)
Het gebruikvanals lijkt mij, samenmetdeeerdergenoemdet-deletie,de
bin-, binnen-vormen en het gebruik van mijn, zijn, een voorbeeldvan
gesproken18de-eeuwsdat BosweIl in de dagelijkseomgang,via de
natuurlijkemethodedus,zich eigenheeftgemaakt.
6Niveauvantaalbeheersing:departicipia
Nadat we nu de interferentieverschijnselenhebbenbekekenen de in-
vloedvan gesproken18de-eeuwsNederlandshebbengezien,zullen we
één bepaaldverschijnselin BosweIls tekstennader beschouwen:de
werkwoordsvormen,in hetbijzonderdeparticipia.
BosweIl gebruiktveelvoltooidetijdenen datbetekentdathij voltooid
deelwoordenin dejuiste Nederlandsevorm zou moetenhanteren.Een
verschil met het Engels is het prefixge-, een verschil dat dan ook
problemenblijkt op te leveren.In de volgendevoorbeeldenontbreekt
hetprefix:
(12)Het is derdtigJaarenzeedertmynvaaderte Leydeheift studeerd(B&B
22)
(13)Ik hebveelgaatendaarinvonden(B&B24)
Het onderscheidtussensterkeen zwakkewerkwoordenis eengemeen-
schappelijkkenmerkvan het Engels en het Nederlands- dat zou dus
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geenproblemenmoetenopleveren- , maarhetbetekentnietdatBosweIl
in allegevalleneenbepaaldNederlandswerkwoordbij dejuiste categorie
(sterkof zwak)onderbrengt.Twee voorbeeldenvansterkewerkwoorden
die ten onrechteeen zwakkeparticipiumvormkrijgen,zijn schrijven en
spreken:
(14)MynheerJohnson[...] heeftmyneenbriefuytLondengeschryfi(B&B
28)
(15)hy heeftgespraakt(B&B40)
Daarstaanveelvoorbeeldentegenovervanzwakkewerkwoordendie ten
onrechtemeteensterkparticipiumverschijnen.Een kleineselectiedaar-
uit zijn (16)totenmet(20):
(16)Hy heeftmynbe/ooveneenvoolverhaaldaarof(B&B28)
(17)zyhebben[...] bewaaren(B&B20)
(18)Waarhebu allenuwdaagenge/eevendat[...] (B&B30)
(19)[ ] datinhethollanschetaaloversellenis(B&B28)
(20)[ ] enhyheeftin frankryk,SpanyenItaliegel}'zen(B&B34)
Dat is wel opmerkelijkvanuithet oogpuntvan de taalsystematiek:men
zou eerderverwachtendat de regelmatigezwakkevorm zich uitbreidt
ten kostevan deonregelmatigesterkedanomgekeerd,zoalsbij BosweIl
hetgevalis.
Wanneereensterkwerkwoordbij BosweIl wel eensterkparticipium
krijgt (endus in dejuiste categorieis geplaatst),is hetnietaltijddejuiste
vorm.Vgl. devolgendevoorbeelden:
(21)hyheeft 'huysgeblyven(B&B40)
(22)Hetis [...]geschl}'ven(B&B16)
Ook komenstapelvormenvoorvaneentypedatwij eveneenskennenuit
hedendaagsegevallenvaneerste-taalverwerving:gecoJt (=gekocht)+ -en
engeweest +-en. Vgl.: .
(23)Ik hebgeenschoenengeeoflenseedertdatIk hebin Hollandgeweest
(B&B24)
(24)eenheeloudefamilie,waarindaarhebbennegenteenHughsgeweesfe1l
(B&B40).
Het betekentoverigensniet dat er bij BosweIl geencorrectevormen te
vindenzoudenzijn, maardefoutenoverheersen14
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Wanneerwe het participiumgebruikoverzien,valt op dat BosweIl de
meestewerkwoorden ten onrechtesterk maakt.Er zijn nog andere
opmerkelijkewerkwoordelijkeverschijnselenin zijn tekstente vinden,
diewij hier terzijdemoetenlaten.Voor hetpreciesbepalenvanBosweIls
niveauvan taalbeheersingzoudenwe een uitgebreideinventarisatieen
kwantitatieveanalysevan goede taalvormenen van fouten moeten
presenteren.I5 Hier hebbenwe slechtsop één punt een indruk van
BoswellsbeheersingvanhetNederlandsgegeven:daaruitmaggeconclu-
deerdwordendatzijn beheersingvandebelangrijke,veelin zijn teksten
voorkomendeparticipiagebrekkigis tenoemen.
7Conclusie
BosweIls tekstenzijn een weerslagvan een proces van tweedetaal-
verwervingen als zodanigzou het interessantzijn om de beschikbare
gegevensook te bezienin het licht vanbepaaldediscussiepuntenbinnen
recentetheorieënover eerste-en tweede-taalverwerving.Dat zal echter
in een ander artikel gebeuren.Hier hebbenwij ons afgevraagdhoe
BosweIls verwervingvan het Nederlandsplaatsvond.Moet onze con-
clusienu zijn dathetverwervingsprocesis te typerenmetde zinssnede
"natuurlijkemethodeversusgrammaticaen woordenboek"?Ik meente
hebbenaangetoonddathet bij BosweIl niet het eenversushet anderis,
maardat bij hem zowel eentraditioneelhulpmiddel (Sewelswoorden-
boek)alsdenatuurlijkemethode(datgenewathij opvingin dedagelijks
omgangstaal)een rol speelde.Door de werkwoordsvormenonder de
loep te nemenhebbenwe een indruk gekregenvan het niveauwaarop
die tweesporigetaalverwervinghem heeft gebracht.Zelf formuleerde
Boswell in zijn eersteopstelwatzijn bedoelingwas:
Terwyl.ik bin vanvoornemensom de hollanschetaalte leeren,datis te
zeggen:Terwylik hebbenlustteminsteneenbeytieteleerenzoodatik can
metdeHollandersconversatiehebben,zoo hebik geresolveer'dalledaag
eenbeytieindattaalteschryven.
B&B4
Hij maaktin eenbriefvan23 maart1764debalansop: "I haveadvanced
veryweil in French [... ] I havepickedup a little Dutch" (pottIe 1952:
190). Wij hebben kunnen zien dat hij zich inderdaad"Een beytie
Hollansche"eigenheeftgemaakt,waarschijnlijknet genoegom tijdens
zijn resterendverblijf in Nederland"met de Hollandersconversatie[te
kunnen]hebben".
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Noten
I Netalszijnvader,zijngrootvadernveelandereSchottenkwamBosweIlnaar
Nederlandvoorzijnjuridischestudie.Het Schotserecht,dataanzienlijkvan
hetEngelseverschilde,wasvooreenbelangrijkdeelophetRomeinsrechtge-
baseerd,waarintoentertijdNederlandsejuristenuitblonken.Vgl. PottIe:"as
theDutchwerethegreatmastersof Romanlaw,itwasusualforyoungmen
preparingfortheScotsbartocompletetheireducationin Holland"(1952:2-
3).
2 Zie bijvoorbeeldNoordegraaf& Vonk 1993,eenbundelartikelenoverhet
vreemde-talenonderwijsinNederland.
Barfoot& Bostoen(1994:xiv-xv)overwegenin verbandmethetbeperkte
Nederlandsemateriaalhetvolgende:"It is possiblethat,likeBoswell'sDutch
Journalitself,thenotebookin whichhecontinuedtowritehisDutchCom-
positionsis lost.It is mostprobable,thoughregrettable,thatBosweIlhadlost
interestin theexercise.He wenton writinghis FrenchCompositionsand
wrotea numberof lettersin French[...], presumablybecauseof itsgreater
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usefulnessin the social world in which he moved and his anticipationof
further traveIson theContinent."
4 In hetvervolgzullenwe steedsnaardeopstellenin dezeuitgaveverwijzenmet
B&B x, waarbijx hetpaginanummervandeeditieaangeeft.
5 In dezelfdezin gebruiktBosweIl ook het woord "inbeelding".Onder irnagi-
natlontreffenwe bij Sewel"Inbeelding,verbeelding"aan.
6 Sewelswoordenboekgeeftook deoplossingvoor bepaaldetekstproblemendie
Barfooten Bostoensignaleren.In hetvijfdeopstel,waarinBosweIlverslagdoet
van zijn bezoekaande familieVan Zuylen, merkthij over de houdingvande
vaderen zijn zonenop: "Ik hebdaarnietkribbigAchtbaarheydnoch bevreez'd
nederigheydgezeen,maar een fatzoenlykgemaklykheydals zou'd alletyd in
eenHuygshezin [sic]worden" (B&B 12).Er is wel eenantwoordtegevenop
de verzuchtingvande editeurs:"whatshould we makeof kribbigAchtbaarheyd
andjatzoenlyk gernaklykheyd?"(B&B xxvi). Met hun vertaling"crampedfor-
mality" en "decenteasiness"zitten ze in de buurt, maarde tegenstellingdie
BosweIl bedoeldheeftin "kribbigAchtbaarheydnoch bevreez'dnederigheyd"
wordt pasduidelijk wanneerwe bij Sewell "Achtbaarheyd"alseerstevertaling
achteralltlwrity zien staan."Decent easiness"is alsvertalingvanjatzoenlyk ge-
maklykheyd goed getroffen. Bij Sewel vinden we bij decent "Betaamelyk,
geschikt"(metdevoorbeelden:"aDecentcarriage,eenFatzoenlykgedrag").
7 Van de huidige Nederlandsebijzinsvolgordemogen we ook voor de 18de
eeuw uitgaan.Vergelijk hiervoor bijvoorbeeldVan den Toorn (1997:422),
waarwordt opgemerktdat "depositievande persoonsvormin hoofd- en bij-
zinnen en de werkwoordelijkeeindgroep[... ] in de 18deeeuw reedsvrijwel
zoalsin hethedendaagseNederlands"zijn.
8 Ook onzijdigewoorden krijgenweleenshetverkeerdelidwoord zoalsdeBoek
(B&B 14).Ook hetgebruikvanhetrelativumkloptnietaltijd:
Des bladyesdat ik sallschryven- dezebladzijdendie ik zal schrijven(B&B 4).
9 Somsverschijntdejuiste verbogenvorm wel zoalsin Het is eenschandelykeZaak
(B&B 6) en die olldeHoogleeraar(B&B 38) of staaneenjuiste en onjuistevorm
naastelkaarzoalsin eenbevalligen heel voltooidevmw (B&B 10). In meteenzoo
cartelIytwreken(B&B 8) verschijntdeverbogenvorm tenonrechte.
10 Het is aardigom tevermeldendatLambertten Kateoverhetadjectiefgebruik
in eenjong zoon en hetgroothuis opmerktdat dit Waalsen vreemdin de oren
klinkt, terwijl het"gantschstrijdigtegen't Gebruik" is (Ten Kate1723:722).
11 Zie overdezepalataleuitspraakVan Bree1975:68-69.
12 We treffenbij de grammaticin hetalgemeende volgendevormen aan:ik ben,
gij zijt (somsmettoevoegingvangij bent;Sewel1754:82; 1712:253),hij/zij/het
is, I11ij zijn, gij (of: gij'lieden)zijt, zij ZijII. Zie Moonen (1706:144) en Sewel
(1754:82en 1712:253).
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13 In Nederlandsegrammatica'streft men die vormen mijn of zijn danook niet
aan.In deSewelsEngelsegrammatica(Sewel1754:64)verschijntechteronder
PronOllrIShetvolgendeparadigma:
Nom. Ik - I; Gen. mynsor myner- of me;Dat. aanmyn (!MvdW) or my - to
me;Acc. my- me;Ab!.vanmy- from me.
14We treffenbijvoorbeeldook devolgendejuiste vormenaan:ik hebgebragt(B&B
10); heeftgedronken(B&B 40);geleef'dhadden (B&B 8); ... 11 heeft... gesproaken
(B&B 30); Ik hebwaargenome(B&B 20); Ik hebgezeen(=gezien)(B&B 12);Hy
heb ... geweest(B&B 12).
15 Omdat het slechtsom een beperktehoeveelheidtekstgaatdie bovendienin
korte tijd (ruim een maand)is geschreven,kunnen we het materiaalals een
geheelbeschouwenbij debepalingvanBosweIlsniveauvantaalbeheersing.
